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BE LA PROymClA D E LEON 
Se suscribe.á este.-periódico én'la Redacción ;c¡i.sa üe las Si es. Áí i^bN. ' i iKRHANO^i i^ t iü r s . c l sí'inestrc y 30 el'trinicstrb pagados anticipados. Los anuncios se ¡nsertarun 
, ; . ' • • .. ..; !» ;> . . . ! <¡.mcilio real linea para los siisciiUircs, ¡y un real llhéa para los que no lo scanV ! 
._: ¡ tuego^ue l o s ¡ S m ; , Alcaldes j\SVrre/(íi:/os:rfCiVia.»'í()?¡««mires, del Doleli»'. 
g i ^ , i ¿ m t g m ^ ^ ' ^ r f l ^ f ^ l ^ i k í » » « » : « lije uii ijcmijlur tn e l ¡ i l i o j l e i 
coáimlvé¡¡liónde,permm^ • . . • - • : 
. I.os Sscrelarios cuidnrán de conservar los Boletines coleccionados ordenada-
mente para tu encimlernacion que deberá cerificarse cada a i i o . — E l Gobernó-
- d u r . f . l . i N U E i , RoomtiF.z MONGE. :- • 
' ' I'IIESIDENCII DEL CONSEJO HE 'HIMSTBCS.- •! -
^.,lS.';!¡f;.'.1á l ^ i n a ' f l U M l r a ' S e ñ o r a ( Q ^ ' ; . l í ¡ , " G , ) ; y !sú.aúguslá,'lteal t a n 
•nilia conlim'um en el Real Silio de S. lhlelbnso sin-novedad en' su'im-
porlante saltid. •: í:!. ^ . 'P''' i " ' ^ ' . ' ; ^ ' 
i : ¡ | . í (iáccta del l.l.'.de Jul¡ür-!NüníM82.'.' ' : 
';(• i : : ••-¿'i * . i . * : - ! — . .¡ .)J- v . . i i ' .. .i i 
• ¡ iúH -'¡'.i- - M i s u j i n a i o ' D E / C n A i . ! * v JUSTICIA,— -. -
I t o f r ' D B C B K T O . ' ' ' 
l 'o r Ñues t ro"Sañ t í s i i i i o Padre P i ó , IX. de p e r p é t u a memor ia , & p e -
ticio'^ldé' 'm{*Gb6ieriio:i'''8&'lM'expedido u n decreto sobre redaoeion de 
dias. festivos ienJllosVübmihioá: de ^Españu., que-"A! lá" Íe t t ! t ; y con su 
t r a d u c c i ó n autor izada, es como s igue : ..' .; : •• 
, ' BERNI HISPANICE. . 
>Qaum plnrics'Hispanicum Giiher-
nium iSánctissimum > Dómiñam. Nos-
truio/'l 'iuni.Papam IX. iexoraverit utr 
ad cqmmercü bonum,; «íúiiin'.inere* 
inenluni,,etagriculturee utilitalem die-
rum restoruin nujiieruni ininlinueret,1 
Sanctilas S a i , p i ¿ ocuiis liabens sin-
céráin 'illius batipnis pietatcin, et ár-i 
atU ridéi.Ca(^!Ícé>Vú'ÍÍuin,''distiilit 
praéra'tis éxclper'e rprecés, dóncc' ito 
providérelür,' expbsitis áb' éodeni .Gu-
bernio: necessltatibas, ut'pópüll•' fldei 
aepietati insimdl pfospiceretnK-llaque 
Sanclissimús IJem Donilnús monclovit, 
ul ¡terala;hujusinod¡ poslulalio, Sbcro-
rura. Rjtpum Congregatipnis exaniini 
subjicerelur.. . . . i - , ¡ : • , . . . i . 
JQüafe, post áúditam síisbcripii ejíisr 
dem Congregatiónis Sécretarii" fídclétn' 
de ómnibus rélaiipnciu. Saiictilas S'jo. 
rátióhiim'riioiiiéiitis'niátare perpensis, 
nOnnnlloruM Regni' Hispanici Anlis-
tiluni consílüs exqtiisitis. deeteróruni 
dierum festomm observandorum lege 
hapd:, imniutats, - ea, .'.quie^-seqiiu'Qlur. 
dispouerc dignala esl: , . - . i ; . , . H: 
. Primdriut derogatum.sit legi, sacro, 
ábstándi iis dieiiu^ ^tcstis. secu'ndariis 
(vulgo' i/íosái'jtfisa^,'in quibusl tainen! 
perinissunii erátbp 'er ibi is , sérvilibus 
• p e r a m d t r é : . ' • . > » / . . , . < — 
Secundo: ut derogalum sil legi, qua 
cauluin erot.ait lideles sacro abslarent 
et ab operibus sérvilibus vocarent, in 
P A R A , E L REINO DE ESPAÑA. 
., >.fIab¡c'ndo suplicado muchas veces 
él Gobierno español IÍ Nuestro Santísi-
nio Sc'ñBr é\ Vhpii fíio ' l K i (¡ai pfiti 
bieh'di'i'cbmeício; fomentó.dé las artes 
\ y'proveclíó' He !lá ngricuiliira dismi 
i nuye.^é'el núineró dé los ' dins festivos; 
; su Santidad,' teniendo presenté la sin 
', cera: piedad.y. ardiente a m o r d e aquella 
} nación ri ia l'é; católiea, dilató . i cojer 
| lastreferidas preces ¡hasta de que lai 
' iñudo. se proveyese á Itís necesidades 
¡ que expuso, .dicho. Gobierno, que. .al 
; propio, tiempo..se aléndiesé ü lafe y 
• piédiid'del piiébio. Asi; pues, é l 'misino 
• Santísimo[Seflor niandó- q u e esta'rei1 
¡ teradd petición Fuese sometida al ékii-
i m'eii dé la Cóhgr'egácion -dé Sagrados 
. Ritos.1 -:•! '" . : ' : •: ':. 
' Por lo que, después de oída uno re 
! lacioniliel sobre lodo ello del infrascri-
• lo Secretario de la misma Congrega-
ción, >u Santidad, pesada tuaduraiiieu-
' le la.iiiipoi'tancia, de las^razones, pedi 
. do el' parecer de alguiiós Qbispos de 
' Reinó'dé Éspa'ña. y no'mudando la l e y 
i relativo á lo observancia de l o s otros días 
. festivos'; sé h a dignado 'disponer ! l o si-
guiente: N ; - )' • • - '• • -
l'riiiiero: qué 'q i i ede derogado el 
: precepto de o í r misa los dias de flesta 
; d e i S e g u n d o ó r d e n (llamados, vulgarmcn 
' te d'mfie t l i sa j , .m los.cuales, sin em 
bargo,.:era permitido trabajar en obras 
^ servil.és. ,' .....' 
' .Segutidó: 'que^qii.ede;, derogado, el 
; precepto que iiiándaba ¿ los liulcs oir 
i Mis i y obstenérie'dé 'obras serviles el 
Feria secunda l'aschntls; item in Feria 
secunda Pentecostés, et in Féri.i Cliris-
l¡ Nativilalem proxiñie sequento. 
- Tcrtio: ut eadem legis derogálio lo-
cum babeal in festis Nativitatis Déiparn: 
et Sancti Joannis Raptislic, quorum 
festorum .solemiiitales ad Uoininicam 
proxinie sequentem, feslo duplici pri-
nifflclassis hatid.¡iiipcdituiii, transferri 
debéant. cúin, única . Slissa solemni, 
ínó're votivo', dé iisden festis. .,.¡ 
'Quarto: ut ib qtialIbet'.Diuecési unus. 
tantum Pálrónus principális, «' Ornela 
Sedcílesignamlits, recolatur, sérvalo le-
ge sacro adstandi et ab operibus sérvi-
libus abstinendi. , -:t .... . 
Púinto: ú t ' c Í E i c r o r i f i n Palronprum. 
alioruiiiqué^ Sanctoriini fesla, quiÉ.ín 
u'nai vér,áitéra'I)iócesi ex speciali pri-. 
vilegio sub utrbi]ue p'r¡éce'pto..liuciis-i 
q i i é obseryanlur, trasferri valeant, cuín 
Offioio e l ' Misal ad priniam inséqnén-
l'emjDóinlnicáii^ iibefáhi, quie' /non'.sjt 
priyilegiátá, et in quu nóii o'c'urrot. dú-
plex ;,prim¡D .vel sénin'diD classis. Epis-, 
copbfüin auléiii erit i l u b l i i ' , si q u a ) sunt 
supi'r-, festis lioc articuló ,','abrógolis,' 
Sarictíé'Scdi éxpóiiere; libcrumqueip-
sis crit ralipnuin inoóic'nta 'significaré 
|iró u'niós yériiíterius llujiisniodi festo-
rúm cónservátioné! 
ül'jejúp.ondi obligatio 'in r.igili'b fes-
torinn, quié per priéseii's litduitum abro; 
gota fiiérii (du'mmóiló' aliundé vel ra-
tióiié Qua'drogesiiine.' yol ralione cua-
tu'oi''léinpi)niin'jpjuñiiiiii>nón p'rtecip.ia-
tur) de AjióitólióíÍ! Benjgn.itá:tiii.'..dfs-
pensnilorié 'reihissá inteiiigatur. l ' r a -
dictá vero jéjuni ' l'éx, qtue iii vigiliis 
pra'senti modo liiilujto abrogatis. olini 
hobbbátur.'lu siiigiíjás' Ferias' sextás, et 
Sobbala Socri adventus transferri man-
dovit.; '"; ' ' ^ . 
Quoniam yero Sanclitos Siia. dum 
populoruin 'consciciitiaT cpnsujcre,'. et 
eórtibi. qúi in sudoré vuítus sni.póneib 
comédunt, iiidigentiib'próvidere v'olüit 
ininucre non intéHcxit Sanétorum.ve-
nerátionera et saluta'rein Clirisli fidQ-
liuni' poeniténtiáni: ideo Sanctorum et 
solcmnitatum Ofllcia et MissásVtam in 
abrogatis festis, ¡juain in eórüin vigi-
llis, 'rclincri. ct sicut priús:in qiincnni-
qiie Ecclesio celebrar! jussit:. 
Eadem Sanctitns Sua spem fpvet'de--
votissiinum' Hispanicum populum, éó 
anihio usuruui essé iipostplicá hóc cbíi-
céssiorie, qüom ' sérvariduni edixit, h 
lúnes de Pascua, también como el lú-
nes dé Pentecostés, y el dia que sigue 
iumediatainéntc ó la Nalividod.de Jesu-
cristo. 
Tercero, que tenga - l a g a r la misma 
derogación de precepto en las fiestas de 
la Natividad de la Madre de Dios y de 
San Juan llautisla, la celebración de los 
cuoles Tiestos deberé trasladarse i la 
i Dominica próxima siguiente, • que' no 
esté impedida por fiesta doble de pr i -
mera clase, con una sola Misa solemne, 
como se acostumbra en las votivos de 
las mismas fiestas. ? . • 
Cuarto: que en coda,Diócesis, sel ve-
nero' un soló patrono principal, que/ia-
bra de ser designado por la SantaiSede', 
quedando vigenteel precepto de oír M i -
sa y de abstenerse; de obras serviles. 
Quinto: que las fiestas de los demás 
Patronos y de otros Sontos, que en una 
ú otro Diócesis^pqrjpriyilegio especiol, 
sé observon hosla,.ahora:, bojo .ámbps 
preceptos, puedan. trasladarse con su 
oficio y. Misa.á la primera Dominica s i -
guiente iibré. que no sea privilegiada, 
; y en que no ocurro una doble de prime-
ra ó' segunda' clase. . Y, será, de cargó de 
los Obispos exponer, á la Sonta; Sede 
las dudas, si ocurren algunas, sobre las 
fiestas abrogados en este articulo y po. 
' drán indicar libremente los.motivos po-
| ra conservar' uiia - i l ,otra de dichas 
¡ D'estas.: ..,- , . • , . .. , • :. 
] Qoe.sé entiendo remitida por dispen? 
! sacio'n de.lá^Beniguidad ;Áposlólicaila 
j úbHgaeion.de ayuoor^en. .los.vigilias de 
j lás.'Iiésta's. que.pnr esl? induitv quedan 
j abrogadas (siempre que el ayuno no es^ 
te.prescrito .por.otra.parteó.por.razón 
' de la Cuaresma ó ile las cuatro Témpo-
i ros). Pero Sti.Soniidad mandó ;que el 
I dicho precepto.def ayiiiip que .existia 
j añter ionuentejm jos vigilias obrogadas 
| ahora por,el presente indulto, se trasla-
i dé . u lodos .los .Viérnes y Sábados del 
: sagrado adviento. ' . 
! Más por cuanto Su Santidad, al .que-
. rer proveer á la conciencia dejos pue-
- blos y a tenderá la indigencia de oque-
llps que.cpmen.ej.pán.con el..sudor.de. 
j sú rpstrp.'no há téoido intención dedis-, 
¡ ibinuir lá yeiieracioñ de , los. Santos y 
: la saludable penitencia de los cristia-
| nos; ha mondado,, por tanto,. que< lo» 
i óficibs y Misas de los pontos y de las so-: 
\ lemuidades, tanto en las fiestas abro-; 
j gadas, como cu sus vigilias, séconser- . 
• veo y celebren, como ántes, ¡en todas 
j las .iglesias. ; ,' 
| Su Santidad obngo la esperanza de: 
i que el debolisimo.pueblo iespoíiol harl ' 
: uso deésto coiicésion appstólico, lo cual; 
; decloró .debey pfesqryorse desde el 4jv 
prima d¡e ¡nscquentis anni 1868,ut re-
¡iquos dies testos, sub príoceptüobser-
vantia pcrmansuros, alacriori pietatis 
¡ocitamento recolcrc s&lagat. 
Conlrariis non obstantibos quibus-
c u m q u e . = U ¡ e 2 Maji 18G7.-ii(SÚbs-
criptus.) G. Episcopns Poituem. et S. 
RuOn»; Card. Patrizi. S. B . C . V m , 
rectiis.—Loco:® s¡g¡ll¡.=(§bbscriptas) 
1). Bartioi, S. R. C. Secretarius:» 
primero del a no próximo de 1868, con 
tal espíritu, que se esmerará en santili-
car coo mayor fervor y piedad de lo í 
demás dias festivos, que han de perma-
necer bajo la obscrvanc¡u-4el precepto. 
¥ todo esto, no obslnfttir cuatqúiera 
otra disposición en contrario.—121 di» 
/ 2 de Mayo de 1867.-701' Obispo de 
l'orto y Santa Rufina, Sardenal de Pa-
" trizi, l'refecto de la CSgoregacion de 
Sagrados Ritos.—Lugar jíjf del sello.— 
D. Bartolini, Secrelario íte la Congre-
gación de S. R . - í;^  -í : 
l ' o i t a n t o . 
De conformidad con l o propuesto por m i M i n i s t r o de G r a c i a y 
J u s t i c i a , de acuerdo con e l parecer d e l Consejo de M i n i s t r o s , o rde -
no y encargo á los M . R R . Arzobispos y R R . Obispos h a g a n p u b l i -
car l a precedente d i spos i c ión pon t i f i c i a en sus respectivas i g l e s i a s , 
e n l a forma acos tumbrada: y mando que por todos en estos Reinos , 
Autor idades y pa r t i cu la re s , s i n d i s t i n c i ó n de clases n i personas, se 
gua rde y c u m p l a p u n t u a l y constantemente cuan to cont iene . 
E n su consecuencia , l a s Au to r idades , á quienes corresponda, d i c -
t a r á n l a s disposiciones mas eficaces, que s o s t e n d r á n con cons tanc ia , 
pa ra que l a s fiestas, que d e s p u é s d e l decreto pont i f ic io , quedan v i -
gen tes , se observen c o n r e l i g i o s a p u n t u a l i d a d , y s i n e l menor g é -
nero d é p r o f a n a c i ó n n i e s c á n d a l o . S i en é p o c a s de r e c o l e c c i ó n , 6 
con otro m o t i v o , u rgenc ias p ú b l i c a s inexcusables h i c i e ren necesaria 
e n este pun to dispensa ó d i s i m u l o , h a b r á de i n t e r v e n i r e l a s e n t i -
mien to y l i c e n c i a de l a s Autor idades c i v i l y e c l e s i á s t i c a , como con 
r e l i g i o s a y plaus ib le , p r á c t i c a se observd siempre en E s p a ñ a , y como 
en todo caso corresponde, mas que á n i n g ú n otro, á u n pueb lo c a -
tólico. : 
P o r los Min i s te r ios respect ivos puestos entre sí de a c u e r d ó ; y s e ñ á -
Indatnerite l o s ' d é G r a c i a y J u s t i c i a y G o b e r n a c i ó n , se d i c t a r á n á l a s 
A u t o r i d a d e s ' d e su dependencia las ó r d e n e s correspondientes pa ra 
^ue ér i todo t iempo; sea asi c u m p l i d o . 
Dado en Pa lac io , i v e i n t i s é i s de. J u n i o de m i l ochocientos sesenta 
y s i e t é ! - - E s t á rubr icado d é l a R e a l m a n o . — E l M i n i s t r o de G r a c i a y 
Jus t i c i a , -Lorenzo A r r a z ó l a . 
R E A L O R D E N . 
. Circular. ; , 
A l ordenar el Gobierno dé S. M . la 
publicación del adjuntó decreto ponti-
ficio sobre reducción de dias festivos 
en estos Beinos, ha consignado el de-
bido' testiinonió dé su' acatamiento y 
respetó,' inculcando al propio' tiémpó á 
las Autoridades, y & todos1 én general, 
el puntual' cutnplimiehtó do Cuanto 
contiene. •'• • '' "' 
l'éro todavía, al circularlo i los Pre-
lados diocesanos,'no era posible dejar 
de llamar de uñ modo especiaría aten-
ción de Autoridades y particulares so-
bre él motivado deSéó y fundada espe-
ranza1 dé Sü Santidad de que las fiestas 
que quedan vigentes'sé observen .por 
ló mismo con' mayor rigor y fervor 
religioso. •'• ' 
" Tan justa esperanza y solicitud', sin 
embargo,' serán éfímeros, s i , ' cchio es 
fácil y de desear, no se concierta eficaz 
y convenientemente la acción combina-
da de la autoridad eclesiástica y de lá 
civil , y á ello se encamina la presente 
circular en armonía con la que á su vez 
se publica con el mismo propósito "por 
cl i l inisteno de lá Gobernación y otros 
Ministerios. -
No tiene por objeto ciertamente, y 
locontrarioserfa reprensible temeridad, 
excitar al Episcopado á desplegar en 
este punto el celo evangélico, que nun-
ca omite, en plausible cumplimiento de 
su alta misíoo apostólica; sino'para que 
se sepa una vez mas que en este reli-
gioso empeño puede tener por cierta, 
como en todo caso análogo, la eficaz y 
debida cooperación del Gobierno dé 
sus Autoridades; y para que asi mis 
mo sepan los sábditos que nada omi-
tirán estas ni aquel, 6 fin de que 
los saludables preceptos de la Iglesia 
;etn acatados. No pued« ser, ni' debe, 
que, cuando las diversas comuniones 
cristianas observan tan insignemente, 
cónio es sabido, aun esas mismas fies-
tas, y algunas comuniones bíblicas las 
de su rito, no aventaje á todas en este 
punto la comunión católica, tanto como 
sobré todas se' elevan la suprema' uni-: 
dad y la exclusiva verdad y pureza de su 
dogma. Y si en ello pudiera haber ne-
gligencia óias ó menos vituperable en 
los gobernados, es menester que no 
la haya, sino.saludable energía de par-
te de las Autoridades. 
Y así se realizará ciertamente, si au-
xiliado el notorio fervor religioso .del 
pueblo español por el reconocido y siém • 
pre acredjtadó celo apostólico y per-
sistente inculcación de sus Párrocos y 
Prelados diocesanos, estos y aquellos 
imparten oporiunaniente, y cómo con 
seguridad podran hacerlo,. si por des-
gracia en algún casó fuere necesario el 
auxilio adecuado de lá Autoridad secu-
lar.;" . ; . , ' . . ' 
Así, 'por el influjo combinado y per-
manente de una y otra potestad, pre-
dominará en los ánimos lá idea fija de 
que en las solemnidades de la Iglesia 
se han instituido pare ser, como deben, 
respetadas y guardadas; y de que no 
pueden dejar de serlo impunemente aun 
en el órden administrativo, supuesta la 
resolución del Gobierno.. 
prevalecerán también como ideas 
prácticas y reglas de aplicación, qúe.en 
los casos dé verdadera necesidad, si es-
ta es particular, deben los interesados 
solicitar y obtener la licencia de una y 
otra Autoridad; si es pública, pero no 
ordinaria ¡ó periódica, la iniciativa es 
de las mismas Autoridades diocesana y 
provincial: si la necesidad pública, en 
flii, es ordinaria ó periódica y mas ó 
menos general, cual sucede en las épo-
cas de recolección, sementera ó vendi-
mia en países agrícolas, las Autorida-
des municipal y parroquial, puestas de 
acuerdo, son las que deben recurrir 
con la debida anticipación al Diocesa-
rtOj para la dispensa ó traslación de dias 
festivos q M esté en sus atribuciones; y 
su resolución, publicada á tiempo y en 
forma, pórjedicto ó bando de buen Go-
bierno, prevendrá prudentemente; el 
escándalo y fa reprensiobV . v" 
Podrá ser todavía que en algún casó 
haya q^e réq^ierír él coñciirsó:y autó-
r i d a í aun^já Gobierno supremo; nada 
ser^más°id$g9Ó:de su deber; y ninguna 
TecTatnáéióif justa y fundada dejará de 
ser convenicntemenle acogida. Que 
quieran las Autoridades, y querrán los 
súbditós: que las Autoridades locales, 
municipal y parroquial, expliquen y 
constantemente sostengan la debida 
unidad de acción y armonía, v la re-
presión será innecesaria: que donde por 
desgracia asi no se realice, cada nna de 
dichas Autoridades mire como un de-
ber inexcusable el recurrir á lá suya 
superior inmediata; como esta en su 
caso al Gobierno supremo por el Mi-, 
nisterio correspondiente: que (os Pár-
rocos, Arciprestes y Vicarios, en sus 
casos respectivos, tengan en este punto 
reglas fijas y adecuadas á que atenerse, 
y el alto fin de la Iglesia, como el ca-
tólico propósito de S. M . y la esperan-
za y voluntad pontificia, lan'soleiiine-
mente expresadas y ya de todos cono-
cidas, no quedarán defraudadas. 
De Real órden lo digo á V . . . para 
los efectos consiguientes. Dios guarde 
á V . . . muchos años. Madrid 21) de Ju-
nio de 1867.—Arrazólo.—Sr. Obispo 
de..... 
Gaceta d e l 3 d e J u l i o — N á m . 18Í . 
M i M S T i c n r o H E C U A C I A Y J U S T I C I A . 
REAL DECBETO. 
H a b i é n d o s e suscitado dudas 
acerca de l a i n t e l i g e n c i a y a p l i -
c a c i ó n de var ias disposiciones d e l 
ú l t i m o Concordato sobre p r o v i -
s i ón de piezas e c l e s i á s t i c a s en las 
ig les ias metropolitanas ' , ' s u f r a g á -
neas y co leg ia les , c o n f o r m á r i d ó -
me, c o n l o que é n su r a z ó n , de 
acuerdo con e l M - B e N u n c i o 
a p o s t ó l i c o y e l parecer d e l Coiir-
sejo do Min i s t ros , m e ha 'p ropues -
to e l do G r a c i a y . J u s t i c i a , 
• V e n g o en decretar lo s igu ien te : 
A r t í c u l o " 1 . " L a a l t e r n a t i v a 
establecida entre m i R e a l Corona 
y los M . R R . Arzobispos y He vé'-; 
rendos Obispos. 'queda/ . interrum-' 
p ida en l a S e d é vacante , en c u y o, 
t iempo todas, l a s provisiones me 
corresponden, con t inuando l a a l - : 
t e r n a t i v a e n e l nuevo P o n t i f i c a -
do, s e g ú n e l estado en que hab i a 
quedado e l d i a que ' t e r m i n ó e l 
anter ior . 
A r t . 2." S é é n t i é r i d e por p r o -
m o c i ó n e l t r á n s i t o de u n a p ieza 
infer ior á ó t r a : d e super ior cate-
g o r í a ó c o n s i d e r a c i ó n c a n ó n i c a . 
A r t . 3 .° ' Corresponde e x c l u s i -
vamen te á m i R e a l Corona l a p r e -
s e n t a c i ó n de los Abades , P r e s i -
dentes de los Cab i ldos de las i g l e -
sias co leg ia les ' y Curas^propios á' 
l a vez de sus parroquias , p r é v i o 
concurso especia l y propuesta e i i 
t e rna del Diocesano. 
A r t . 4 .° E l concurso de .oppjr 
s i c i o n se c o n v o c a r á por e l mi smo 
Diocesano con' t é r m i n o a l ' menos 
de 30 " d i á s r j r ' s é " c e l e b r a r á T e n l a 
c a p i t a l de l a dideesis, h a c i é n d o s e 
los ejercicios e n e l modo y fo rma 
que se p rac t i ca p a r a l a s p r e b e n -
das de Oficio de l a ig l e s i a , c a t e -
d r a l , c o i ^ s i s t ó n c i a de c inco É x a -
minadoij jB gf i todt les i des ignados 
por t e l ( M i n g i o r ? ^"fy. : ^ 
M t w j p i & r á a . r e q u i s i t o s . i n -
1. " Tener g r ado m a y o r e n 
T e o l o g í a 6 C á n o n e s . 
2 . ° Ser d haber sido C a n ó n i -
g o en i g l e s i a ca tedra l , de oficio 
e n - c o l e g i a t a , d-Gura- p á r r o c o p o r 
espacio de 10 a ñ o s , de; los c u a l e » 
dos a l menos e n par roquia de a s -
censo. 
A r t . 6*° - E l Dibcesanb' r e m i t i -
r á a l Min i s t e r io d é G r á c i á y J u s -
t i c i a su propuesta e h ' l a forma qué ' 
se prac t ica ' en" l a p r o v i s i ó n d é c u -
r a t o s : ; 
A r t . 7." L a s disposiciones p r e -
cedentes se a p l i c a r á n ú n i c a y e x -
c lus ivamen te en l a s vacantes que 
ocu r r an é n l a s actuales c o l e g i a -
tas , que por e l Concordato se 
u n e n á otras Si l las , ' l u e g o que es -
to t e t i g á efecto. 
A r t . 8.° E l min i s t ro , de . Gra-r, 
c i a y J u s t i c i a d i s p o n d r á l o n e c e -
sario para su c u m p l i m i e n t o . 
Dado en P a l a c i o á ve in t i s ie te 
d é J u n i o de m i l ochocientos se -
senta y s i e t e . — E s t á rubr icado de 
l a R e a l m a n o . — E l M i n i s t r o de 
G r a c i a y J u s t i c i a , Lorenzo A r r a -
z ó l a . 
Gacela.del i de J u l i o . — N ú m . 185. ' 
MINISTERIO D E F O M E N T O . 
EXPOSICION A S. M. 
* "•• ; J l ' V - V • 1 / ,1 •' M 
S E Ñ O R A : L a necesidad de rea-
l i z a r todas las e c o n o m í a s c o m p a -
t ib les con e l / s e rv i c io p ú b l i c o i j y 
l a de l i m i t a r los gastos a l 'Crédi -
to concedido en l a l e y de p r e s u -
puestos para e l ejercicio c o r r i e n -
te , o b l i g a n a l M i n i s t r o i j ü e ' sus-
cr ibe á proponer á / V : A l . l á ' gu-r 
p r e s i ó n d é c ü a l r p ' de.los.' 19 Trí--
b ü n á l é s ' é s p é c i a l é s . d é . Comerc io 
qi ie en l a , ac tua l idad ; existen,;.,.: ', 
,','• Pa ra , e l l o se. h i i tenido presen^ 
te , , t an to l a i i i i po r t anc iaude ' l a s 
p lazas en donde í s e - h a l l a n e s t a -
blecidos, c u a n t a e l n ú i n é r ó de né^ 
gocios sustanciados' en lqs' iniS-¿ 
mos , s e g ú n los daitos e s t a á í s t i c o s 
reunidos a l efecto; des ignando e n 
consecuencia los q ü e por e l r é d u 4 
cido riúmerp de asuntos e n que 
h a n conocido pueden ser s u s t i t u j -
dos s i n g raves i n c o n venientes po r 
los T r i b u n a l e s d e l fuero o r d i n a l 
r i o . . y---'-
• F u n d a d o e n l a s c o n s i d e r a c i ó n 
nes expuestas , a l M i n i s t r ó (jiié 
suscribe t iene l a h o n r a de some-
ter á l a a p r ó b a c i ó n de V . M . e l 
adjunto p ' r ó y é c t o deVdecre tó . 
M á d r i c f l ' . " de J u l i o ' c(e 1867 . 
— S E Ñ O R A . — A L . R . P . de V . M , ' 
— M a n u e l de Oro v i o . 
R E A L U E C H E T O . 
C ó n f o r ' m á u d o m e con l o p r o -
puesto por m i Min i s t ro do F o -
men to , 
V e n g ó en s u p r i m i r los t r i b u s 
nales de .Comerc io de J l u r c i a . 
Car ta jena , San> Sebas t ian y V i g o . 
Dado en P a l a c i o A pr imero de 
J u l i o do rail ochocientos sesenta 
y s i e t e . — E s t á rubr icado de l a 
R e a l ' m a n o . — E l M i n i s t r o de F o -
mento , M a n u e l de Orov io . 
D E L GOBIERNO DE PROVINCIA. 
ORDEN PÚBIICO.—NUGOCUDO 1 ." 
N ú m . 2r)8. 
A u t o r i z a d o e l G ó b ' i e r n p d e S . M . 
por l a ' v i ge t i t e léy, d é presupues-
tos g e n é r a l e s d e l Es tado , para 
qÜe . ó rgan ice é l s e rv ió io dé l a v i r 
g i l a n c i a p ú b l i c a , - d é conformidad 
á l a s prescr ipciones de la- l e y v i -
g e n t e de orden p ú b l i c o con .el 
aumento de persona l y m a t e r i a l 
necesario, y creando pa ra cubr i r 
é s t e g a s t ó , c é d u l a s de .vecind .d 
éri e l n ú m e r o y. á í o s precios que 
j u z g u e mas conven ien te , de suer-
te que e l p r d d ú c t ó de é s t a s , pres-
c i n d i e n d ó d e r s e f l a l a d ó en e l ' p r e -
s i i p ú e s t ó d é ' i n g r e s ó s de ISOT-GS, 
cubra ' é l . ' gas to t o t a l del ' mismo 
" servic io , ; 'cpino' se. '(dispónéi'jen é í 
(ir.t.' Í S ' .de.lá. c i tada l é y , , y . a fin 
d e . e y i t a r - p é r j u i c i o s á l p s q u é . d e s -
de, e l 1:° d e l a c t u a l h a y a n a d q u i r 
r ido documentos :de v i g i l a n c i a en 
cualquiera; de sus clases he r e -
suelto J en' c u m p l i m i e n t o de lo 
que sé ine 'ordena por l a Super io -
r idad , qué, l á ' s ' a u t p r i d a d e s á quié-; 
ne'^ cómpé ta ' ; no é s p e n d a n h á s t á 
n 'uévaVtí i ' dén/hingún^.delqs^ ci-t 
i á d ó s ' d ó c u m é n t o s , . - ; á . , : n o . ser. en 
caso de jus t i f i cada necesidad, l i s -
to no, o b s t á h t é , ' l o s ' . S r é s . A l c a l -
des ' qúé ' no' h a y a n ' sa t i s t éc l ió '.el 
impor te .de.las c é d u l a s d é y e c i n -
datt . r é l a t i y a s a l a ñ o p r ó x i m o . p 'a-
s a d ó , s a t i s f á r á n . é n un.breve.pla-^ 
zp, las .pantidades que. por aque l 
poncepto se h a l l e n adeudnndo. : • 
L e ó n 9 de J u l i o de 1 8 0 7 . — E l 
Gobor r i ádo r ,"3XánucÍ 'Ró&rigtm 
Monge. •' •' • '•: ":' '' 
poseyeran ó admin i s t r a r an , s i e m -
pre que so In iUaron exceptuados 
ó debieran serlo de la desamor t i -
z a c i ó n . A esto impor l an to a l pa r 
que recomendado servicio, no se 
h a dado l a presente a t e n c i ó n que 
e x i g e y se h a l l a s in c u m p l i m e n -
ta r cas i on to ta l idad , pndiendo ser 
causa, en lo futuro de perjuicios 
quo deben evi tarse, á los es tab le -
c i m i e n t o s . y fundaciones b e n é f i -
cas. P a r a consegu i r lo y h a b i é n -
dose recordado de nuevo l a o b -
se rvanc ia do 'dichas disposiciones, 
c u i d a r á n los Sros.-. A l c a l d e s cons -
c i tuc iona les do que so i n s c r i b a n 
en e l reg is t ro de l a propiedad no 
solo los bienes y dereclios do B e -
nef icenc ia m u n i c i p a l s ino cua les-
quiera otros d e l ramo ó que p e r -
tenezcan ¡i corporaciones c i v i l e s , 
pa ra l o c u a l l o h a r á n entender 
á estas d á n d ó i h o o t i c n t á unos y 
otras tan l u e g o c ó m o . h a y a t e n i -
do efecto.. 
Y como estas t e rminan tes d i s -
posiciones no h a y a d sido su f i c i en -
tes pa ra consegu i r e l c u m p l i -
m i e n t o de t a n impor tan te s e r v i -
cio s egunda vez recordado por 
l a D i r e c c i ó n g e n e r a l p rovengo á 
los A l c a l d e s que bajo su, mas es-
t r echa respon'sahilidad quo e x i g i -
r é i r r emis ib l emen te , adopten las 
medidas necesarias a l fin i n d i c a -
do, p a r t i c i p á n d o m e e l resul tado 
de sus gest iones ó d á n d o m e a v i -
so de no ex i s t i r bienes de d i c h a 
clase en su d i s t r i to , s i a s í o c u r -
riese. L e ó n .-8 de. J u l i o do 1 8 0 " . — 
Mamtel Rodrigttei:- Monge. 
5 — 
á los 1.500 metros do esta en d i -
r e c c i ó n N . so o n c u ó n t r a l a 1.' 
. quedando asi cerrado o l r e c t á n -
' g u i o do las cuatro per tenencias , 
i , Y habiendo hecho cons ta r es-
to interesado quo t iene rea l izado 
e l d e p ó s i t o provenido por l a le3r, 
he admi t ido por decreto do este 
d í a l a presento s o l i c i t u d , s i n por -
j u i e i o de tercero; lo que se a n u n -
c ia por medio del. presente para 
que en e l ( ó n i i t u o do sesenta dias 
contados dosilo l a focha do esto 
edicto, puedan presentar on esto 
Gobierno sus oposiciones los que 
se consideraren con derecho a l 
todo ó parte d e l terreno s o l i c i t a -
do, s e g u n p r e v i o n o e l a r t i c u l o 24 
do l a l e y de m i n o r í a v i g e n t e . 
CONTADljliÍA DE LOS FONDOS 
l ) E I . l ' l t E S l ' l ' l . E S T O I ' I IOVINCIAF. . 
BENEFICENCIA n SANIO»» —NEOOCUBO 2." 
: ' : ^ , ! ; NÚ:,.., 259; ' ' . 
E n eV B ó l e t i n of ic ia l de esta 
p rov i r i c iá n ú m . 145 -del oflo p r ó -
x i m o pasado, se i n s e r t ó p o r este 
Gobierno l a c i r c u l a r s igu ien te : 
•'• "(iPór Rea l / t f rdeñ d é 6 " d é , P e -
Ür.eW ¿ I t i m p ¡ v . á , ' fiii dé :da r c u m -
p i i m i e h t ó ' ' e n ' l a i p a r l e . , q ú ¿ ' . §é r o -
fiej-e a l . ramo de Benef icencia a l 
K o a l decreto de 11 ,de N o v i e m -
bre :de> 1804,. espedido por e l M i -
n i s te r io de G r a c i a y Jus t i c i a é i n -
s e r t o ' e n e l ' -Bole t in-of ic ia l de l a 
provincia1 n ú m ' . IS ' J ; de 18 de' 
N p y i é m b r e d é dibho a ñ o , ' sé p r é - ' 
V i é n é a 'lá'á J u n t a s de Benef icen-
ciíi:v. d e m á s , corporaciones .cí vites 
d é c l é s i á s t i é á s , prpeedieran, . c o n 
l a u r g e n c i a posible á in sc r ib i r en 
los regiatros - de l a -propiedad los 
bienes inmuebles y derechos que 
MINAS. 
• D. Manuel • Rodríguez Monge, Go-
j bernador de la provincia, ek.' 
| H a g o saber: quo por D. . l a e i n -
t ¿ L ó p e z , vec ino de é s l á ciudad, ' 
residente' o n l á m i s m a , c a l l é de 
las l i a r i l l a s n ú m e r o 7, de edad de 
¡ 4 4 a ñ o s , p ro fes ión --'empicado, 
se h a presentado on l a s e c c i ó n de 
F o m é n t o de esto Gobierno de 
p r o v i n c i a en e l d ia cuatro d o l 
mes de l a fecha á l á u n a dé su 
tarde , u n a s o l i c i t u d de r eg i s t ro 
pidiendo, cuatro pertenencias, de 
l a m i n a do o a r b o n l l a m a d a V e s t a , 
sita on t é r m i n o c o m ú n d e l p u e -
blo de Rodr iga to s , A y u n t a m i e n -
to de I g ü e f f a , ' á l s i t io do . N u g a 
fecha, y l i n d a a l N . m ó n t é co-
m ú n de d icho, 'pueblo , ,0 . c ó n r b -
g ú e r o y- pradu de, G a b r i e l C a m p a -
zas K . con diplio reguero y p r a -
do y M . . con monte d e l conce-
j o ilo R o d r i g a t o s : hace l a de-
s i g n a c i ó n , de, las. citadas cuatro 
per tenencias en l a forma s i g u i e n -
te':' sé t e n d r á po r .p imto de, pa r -
t ida e l do la. ca l i ca ta ; desde e l l a 
so m e d i r á n 150 metros o n d i r e c -
c i ó n E . y.so c o l o c a r á l a 1.'. estaca 
á los 500 metros do esta e n d i -
r e c c i ó n N . ; - l a Sí.Vfi. los 300 m c -
tros do esta e n d i r e c c i ó n 0 . ; l a 3.* 
á l o s "2 .000 , metros, de.- esta en 
d i r e c c i ó n S . ; ¡ i a , 4 . ' á los 300 m e -
t ros de esta en d i r e c c i ó n E . ; l a 5." 
L e ó n 4 do J u l i o de 1887.—Mar 
nuc í Rodr íguez Monge. 
R E C T I F I C A C I O N . 
E n e l n ú m e r o 81 de este pe-
r iódico correspondiente a l d ia 8 
d e l a c t u a l , aparece inserto ' e l 
anuncio de l a m i n a Ceres - r e g i s -
t rada por D . J ac in to A l v a r e z , 
siendo su-verdadero reg is t rador 
ü . Jac in to L ó p e z . L o que como 
rec t i f i c ac ión de l a c i tada e q u i v o -
c a c i ó n se p u b l i c a e n e l presente 
á los efectos opor tunos . L e ó n 9 
de J u l i o de 1867.—Manuel ': Ro-
dr íguez Monge. 
Mes de Julio del atio económico 
ampliado de 1866 o 1867. 
U i s T i u i i u c i o N Í/Ü fondos por, capitulos y artículos para satisfacer las obligaciones 
de dicho mes. formada por la Contaduría de fondos provinciales, conforme á 
lo prevenido cu el a;t. 37 de.la le]) de Presupuestos y Contabilidad p roemia l 
de 20 (fc .Setiembre de ISUíi i ; a l 'J3 del ¡teijlamcnto. pura su ejecución de la 
misma fecha. 
SECCION 1MIIMERA.—GASTOS OHUGATOMOS. 
CAPÍTULO I —Administración provincial. 
Articulo 1° Personal de la Diputación y Conse-
jo provincial . . . ' . . .- . 1 . .. ... . . 
" -3.* Material Jo estas Comisiones. . . ' . . 
CAPÍTULO II.—Servicios r/enerales. 
Ar t . - l .» Gastos ilc quintas. . . . . . . 
2. ' Idem de bogases, . . . . . . . . 
:4.u Idem de :elecciones de Diputados provin-
ciales.. . . . . . . . .. . ;. . . . 
a." Idem do calamidades públicas. . . . . 
CAPITULO III . .Oiráspúblicas de carácter obligatorio. 
Árt. 3.° Gastos de construcción ilc un'presidio 
correccional en la capital de provincia. ' -. . .' 
CAPITULO IV'—Cargas . 
Art . b.0 Censos, deudas reconocidas y liquida-
das y otras cargas do justicia. 
CAPÍTULO V . — Instrucción publica '. 
Art . 1.* Junio provincial del romo. . . . . 
2.° Subvención ó suplcmcnlo que abona ía pro-
vincia para el sostenimiento'del Inslituto.de segitndá 
enseiianra. . . . . . . . - . -. ; . ; . .-
: 3 Subvención ó suplemento que abona la pro-
vincia para el sostenimiento de la liscuela Normal 
de Maestros'. . • . . . . '. . . . 
,.,6.° Itiblio.cca provincial. . . . . . . . 
,., CAPÍTULO VIH.—Imprevistos'. 
Artículos. 
Escudos. 
120 . 
1.000 
- 300 -
7.213,332 
tínico. Cara los gastos de esta clase que puedan 
ocurrir ' . . . . , . . . . 
SECCION SEGUNDA.—GASTOS.VOLUNTAIUOS. 
! .CAPÍTULO¡II Carreteras. : . 
• Ar t . 2.° Coiistruccion de carreteras que rio for-
man' parte del' plan generai del Gobierno.' . . . 
CAPÍTULO ÍV.—O/TO gastos. 
Unico. Cantidades destinadas i objetos de inte-
rés provincial. ,• . •-; . -. 
SECCION TERCERA.—GASTOS ADICIONALES. • 
100 
600 
2;ooo 
1.730 
780 . 
200 
100. 
27íi 
200 
400' 
2.600 
Total por 
capitulos. 
Escudos: 
1.120 
8.213,332 
2.000 
1.7SÜ 
1 3!)o 
200 
3.000 
CAPÍTULO ÚSICO.—liesultas por adición de ejercicios 
cerrados. 
A r t . J . ° Obligaciones pendientes dejpogo en 30 
—4 
de Setiembre de 1866 procedentes del presupues-
to'anterior. ' . . , . . . . 4.2~8,2t>l) 
2 ° Idem id en la misma fecha procedentes de 9.778,636 
presupuestos anteriores 5.800,406 
TOTAL OENEBAL. . . . . ¿ . . . . 27 410,988 
r. En l.eon á i . ° de Junio de 1867.=EI OHcial mayor del Conseja, Contador 
líe fondos provinciales, Salusliano Posad¡ l la .=V. ' B."=EI Colieruador, Moiige 
D E L O S A Y U N T A M I E N T O S : 
Alca id ía constitucional de 
Lagnnd de Negrillos. 
Terminado el Tepattimiento 
de la contribución territorial de 
este Ayuntamiento para el próxi-
mo aflo eeondmico de 1867 ü 1808 
está de manifiesto en la Secreta-
ria jdel mismo'por. término de diez 
dias' á cbhiár desde la' inserción 
de este anuncio en el Boletin ofi-
cial de la provincia, con'- el obje-
to de que en dicho' término' pue-
dan los contribuyentes reclamar 
de agravios por error en él tanto 
por ciento conque ha salido gra-
vada, la riqueza imponible, ad-
virtiendo que. pasado, dicho píazo 
sin verificarlo no se les oirá sus 
reclamaciones y les parará el 
perjuicio que es consiguiente. 
Laguna de Negrillos .29 de Junio 
de 11067.—El Alcalde, Francisco 
Gom.ez.--El Secretario, José Au-
tonio Manceñido. 
Alca ld ía constitw:ional (le, 
Fresno de lo Vega.' 
' Terminado el repartimiento de 
la contribución territorial para 
el ailó próximo de 1867 á' 68, se 
hace saber á los contribuyentes 
en ,él, comprendidos, que dicllo 
documento estará de manifiesto 
en la secretaría de esté Ayunta-
miénto por término de seis dias 
contados desde el en que tenga 
lugar la "inserción de este anun-
cio en el periddico oficial de esta 
provincia, en cuyo término pue-
den reclamar desagravios en 
cuanto á la aplicación del tanto 
por ciento con que salid gravada 
la riqueza. Fresno de la Vega 
Junio 26 de 1867.—Indalecio Gi-
g O S O S . '.. 
Alcald ía Constitucional de 
Algadefe. 
Terminado el reparto que sé' 
ha formado para el aflo económi-
co de 1867 á 1868 se halla de' 
manifiesto en la secretaria de la 
corporación por el término de 
seis dias, con el fin de que cada 
uno de los comprendidos1 éh éf 
puedan enterarse de la cuota y 
recargos que le han correspondi-
do y hacer las reclamaciones que 
crea convenientes; en la inteli-
gencia de que no,: se admitirán 
mas que aquellos que procedan 
de error en la aplicación del tan-
to por ciento con que ha salido 
gravada la riqueza, pasado . el 
término señalado, sin que lo ve-
r i f i ^ n ]tes parará el perjuicio 
que haya lugar. Algadefe 28 de 
Junio de 1867.—El Alcalde, Be-
nito López.—Por su mandado, 
Eugenio Gorgojo, secretario. 
D E L O S J U Z G A D O S . 
Til Licenciado D. EvaiHslu M a n -
co Costilla, Juez accidental de 
pri 'inem instancia en Ás lorga . 
Hace saber: Que hallándose 
vacante y .debiendo proveerse la 
Notaría de Lucillo, en este parti-
do judicial, los dueflos de oficios 
enagenados ó Notarios qué! se 
crean con derecho á solicitarla 
por concurrir en ellos alguna de 
las circunstanciasque sé expre-
san en los artículos quince al diez 
y nueve inclusive del Real decre-
to de veintiocho de Diciembre ú l -
timo; presentarán sus instancias 
documentadas al limo. Sr.-Regen-
te de la Audiencia territorial de 
Valladolid, dentro del término de 
cuarenta dias á contar desde la 
publicación de este anuncio en 
la Gaceta de Madrid, pues tras-
currido- sin 'hacerlo les par.irá 
perjuicio. Astorga primero de Ju-
lio de mil ochocientos sesenta; y 
siete.—Evaristo B, Costilla.—Por 
su mandado,' Salustiano González 
de Reyero. 
D. Faustino Aovoa, Juez de p H -
inera instancia de la Villa de 
.Becerrea y su partido. . 
Por el presente cito, llamo y 
emplazo á D. Manuel Ruiz Monar 
natural dé San Pedro Mamez de 
Meruelo, vecino de la Villa de 
Triacatela c m última residencia 
en la de Cacabelos, de oficio fun-
didor de campanas, parac[ue den-
tro del término de diez dias com-
parezca á defenderse por medio 
de Procurador ante S. E . .los se-
ñores de la' Sala tercera de la 
Audiencia territorial de la Co-
rulla en la causa que se le formó 
por robo, proposición1 de ótró y 
haber proferido palabras en des-
precio dé la Religión, bajo aper-
cibimiento de que no haciéndolo 
seguirá la causa en su rebeldía y 
le parará el perjuicio que haya 
lugar. Dado énBecerreá á dos de 
Julio dé mil ochocientiis sesenta 
y siete.—Faustino Noyoa.—Por 
su mandado, José Mária Gómez. 
D . Maíluel Gago Macias, Juez dé 
. paz, de esta, villa .de Atcañices 
en la provin/:ia de Zamora y 
encaryado. del Juzgado de pr.i-, 
mera ins lanc iá del partido: ' 
. Hago.saber: Que en dicho par-
tido so hallan vacantes las dos 
notarías de Carvajales y'Tavara 
que han de proveerse en confor-
midad á lo dispuesto en los artí-
culos del 15 al 19 inclusive del 
Real decreto de su creación de 
28 de Diciembre último. En su 
virtud los aspirantes á ellas pre-
sentarán sus iiistancias'docuinen-
tadas al limo. Sr. Regente de 
la Audiencia de Valladolid den-
tro del término de cuarenta dias 
á contar desde lá inserción de es-
te anuncio en la Gaceta oficial 
do Madrid. Dado en Alcaüices á 
cuatro de Julio de 1867.—Manuel 
Gago. —Por, su riiandado, Lucas 
Espafla. _ , ; , 
A M N C I O S O F I C I A L E S . >' 
D I S m i T O U N I V E R S I T A R I O M i O V I E D O 
P R O V I N C I A D E L E O N . 
De conformidad á lo .dispuesto en le 
Itool úrdeii de 10 de Agosto de 1853, 
se aunnciun tacantes, las Escudos si-
guientes, que han de' proveerse por* 
concurso entre ios aspirantes que r . M i -
nan las condiciones prescritas en lá 
misma. .' : 
Escuelas elementales de ninas ' 
PARTIDO D E A S T O R G A . 
La de Lucillo, dotada con ciento se-
senta y seis escudos. 
'. ' P A R T I 1)0 .DE P O N F E R R A D A . ' : 
Las de Castropodame, Folgoso; y Si-
güeya.; doladas con ciento sesenta y 
seis escudes. 
PARTIDO D E V I L L A F f l A N C A . 
Las do Carrécedeló, Vlllarrubin, y 
Oencia, dotadas con ciento sesenta y 
seis escudos. 
Escuelas incompletas de niños. 
PARTIDO D E A S T O R G A . 
Las de Ogorderos, Quintana de Kon, 
Pedredo, Villar de Ciervos, Villarino, 
l i l Ganso, Castrillós, San' Martiii del 
Agostedo, Foutoria y su distrito, So-
peña, Villaobispo, Quintanilla, Ra bu 
nal Viejo, Malucngo,.Chana,. Quinta-
nilla de Coinbarros, Carneros, Veldedo 
y sil distrito, y. ViMamejil. dotadas con 
veinticinco escudos. 
, PAIITIDO DE U VASEZA. 
Las-de Itedelga, Posada, Torneros 
de Jomuz, Valle, Villamarin, Villarne-
ra. Quintana y Congosto, y Palacios de 
Jámuz, dotudascoii veinticinco escudos. 
, P A R T I D O D E L E O N . . 
La de Valdesogo de Abajo,' dotada 
con treinta y*seis escudos. .:... ': 
Las de Valporqucro, Rivaseca. Po-
bladora, San Vicente del Condado, V i -
Ilanofar. Ruiforco, Onciiia, Castro de 
Sobarribn, Valsemana, Cascantes, Val . 
derllla, Casasolá, Pajazuejó. Villafeliz, 
Santibaüez, Gradefes, Villocidoyo, Rüc-' 
da dél Almirante, Villavérdc de Sandn-
val, Villabúrbula.- Poníanos, Aldea, La 
Seca, y Cabanillas, dotadas con veinti-
cinco escudos/ . . • : 
P A R T I D O DE - M U R I A S D E P A R E D E S . 
Los de Ppnjos, Sanliboílez, Villiide-: 
pan, Vivero,' Cospédal, Rabanal, Huer-; 
go, La Majúa, Trascaslró, La Vega, 
Las Murías, San Feliz; y San Gslébah 
déla Vega; dotadas con veinticinco es-' 
cudos. ,. i . 
PARTIDO D E P O N F E R R A D A . 
Las de Pombriégo, Valdcviéjá, Ferr 
radillo, y Santa Lucia, Llamas, Santa 
Lanilla; y Acebo, dotadas con veintl-
ciaco escudos, • • I ••' 
P A R T I D O D E ' » 1 A N 0 ; 
La de Lario , dotada con treinta y 
séiséscudos- :': 
1 'Las dé Córnleróv Válmártmó, Prado, 
La Llama, Cégoñal, E l Cámpo,;Vélilla:, 
Caminayo,' Armada,L Orones;.: Se pena. 
San Cibrian, La íPuferlu; • Ajiciles, ; 'Vi; 
danés, Saelices, .Ori-jo;. Cnnipillo;;Pes-: 
quera, Qiiinl.mn, Taranil la. L a s ' M u - -
íiecas y su .distrito. .Villafi,eo,.,Llíiniir 
\es. Los Espejos, Boca de Húérgano, 
llorcadas. Garande, Rslbucna. Huel-
de. Las Salas, Salomón, Primajas, ,>(««-
jo, Cere/al, ' Roblfedor Santa Marina, 
Soto, Vi'gucernfjá; Retuerto, Cuéna-
bres, :Casasuertes, Isob», Valdehuesa. 
y Solo# dotadas con veinticinco es-
cudos, ''•'•- • 
PARTIDO D E S A I I A G I ' N . 
. Las de Coreos, Santa Marta del Mon-
te, PüIaciiv.Villalman y sil distrito, y i -
ilácidayo,' Valdespino de Mbntafian, 
Villeza, Quintanilla de Rueda, Vilíá-
cerón, 'Arcayósv'Viljosélon, Costri|lo, 
Llamas',1 Vega de Monasterio, y Villale-
brin; dotadas con veinticinco escudos', 
P A R T I D O D E VALENCIA ' Í IE DON J U A N ; 1 ' 
. Las dé Morilla, Pobladora,' Velillas, 
de los Oteros, Gigósos y Valdéspiñocé-
iron, d o t á d é 5 : c 0 n : v é i n t i c i n c ó escudos. '3 
J PARTIIIO"DE.LÁ| V E C ' l L L Á ' , T " 
Las .de Brugos, -Barrio.de.Ambasa: 
guas. Fresnedo y _La.Serna. Palacio de 
Valdeliorina, ';UaméTO¿'$ar«ifo',lfÍeleí 
ch'ás'j' Valdeca'stiild, Cprreciilas/Máta-
llaná',' Huérgas. 'La ;VeciiÍa;' La.Cíndá^ 
na, Sopeíia, Adrados, Caiidanedo. San 
Martin'de 'Ía<Terciá,'Viádangbs; Cbla-
dilla, Valle. Villar: Montnei lo. Cam-
plongo;: Millaró, ^Tonin y^su distritó: 
Golpejar y su distrito, Fóntun y su dis-
trito, ¡ Rodillaze y su distrito,! Valverdiu 
y: su distrito, Labaodera, ,Boberino, 
Noceda de.'..G9r^onV,.%t!Íiedilla,'' Sania 
Lucia, ' Y e ^ " . a e . ' . ^ i ^ r , T 0 ! u ( « D Í i i Í i ^ 
La tosi l l j , 'CeKulIc'da, VilláVerdo d'é 
Cuerna, Llamazares ¡p Lugúeros', dótá : 
das con veinticinco escudos!' 1 '•>• ''• 
; PÁnTiDÓ'iiÉ VÍÍIAWINÍB'Í-.\'i .""fj 
/ ta>°.de Tejedo, y'.Viíeló, 'dotadas cofi 
tréinía y seis escudos: ' ' , "'" , . 
Las de Fáro;;Cár¡séda; Sobrado, Póí-
lela^y Agujar, Sbbredo, CaÍ>aKÓ>,'PrÍe*° 
ra,' Aniadelo',' "Guimara; •'• -Tras'ca'str'ó; 
Sorbeira j Villasumil; dotadas con veio-
ticinco.'escudosi' * : ' • ' ';':: 
Escúelat incomplélás denittas. , ; , 
PARTIDO D E L A B A J E Z A . , , . , , '.' 
Las de Laguna Dalga, y Regueras, 
dotadas con ciento'diez escudos. 
.1- ' . ¡ P A R T I D O D E tONrEMHU ' . 'OM.!'' . ' '!* 
Las de La BaSa. y Cabillos, dotadas 
con ciento diez escudosV' 
. PARTIDO D E VÍLLÁFRANCÁ. , : 
. Las de Otero.-Torol.de.los Bados;y 
Vallé de.Fipolledo; dotadas, cpn ciento 
diez.escudqs.;, • . . ; ' . ¡ , i .• • 
Los maestros disfrutarán, además de 
su sueldo lijo, habitacio'n .capaz para,,** 
y Sii faniilía y los relribüeion'es ilé'lps 
niiios qué' |iú'edá'ñ' pagarlas'. '>'" ! 1 -' 
' Los aspirantes1 remiliráh sus' splicií 
ludes, 'acompañadas 'de l á ' relación '¡¡o* 
eumentodo ÜOLSUS méritos y servicfos 
yi cerlificácioii de so i buena conducta 
iiiorohy;re;ljgiosa,: dJa Junta provincial 
de Instrucción pública,de León; en el 
términb de uii mes,; contado desde la 
publicación, ¡dé este' anuncio eii.éi Bó-^ 
letin Óflcial. dé lá misma próviriciá. 
Oviédo'l ." dé Julitf'de' Í 867 .—EIRéc -
tor, León Salmean. / • " ^ '' • > 
Imprent» de Mifton hermano. 
